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! 青春补偿费∀往往想到的就是这种情况; 第四, 恋爱分手后的! 青
春补偿费∀问题。那么为什么会产生所谓的! 青春补偿费∀呢 ? 也
许从以下这句歌词中可以窥见一斑: ! 我对你付出的青春这么多
年,换来了一句谢谢你的成全∀ , 也就是说! 青春补偿费∀主要是对
逝去的光阴的补偿。(如果因对方过错造成情感上的痛苦适用精
神损害赔偿就好,不必在大费周章的搞出一个青春补偿来)综合来
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